
























































































































































































































































电 化 学 !"#$ 年
主题有辅助作用的图!表"可作为附文#
%&''()*+,-./,0()123
*+(,
$发布到网站
4.
附文格式与正文同"但图题请写#附图
5
$
和#
%5
$
4.
%
!
&图!表按在文中出现的先后顺序"分别用阿拉伯数
字编号%如图
5
!图
!
!图
6
''"表
5
!表
!
!表
6
''&"均须排
列在正文的相应位置"并且所有图!表均应在正文中被提及
4
%
6
&为便于国外读者理解文章主要内容"文中图!表须
具有自明性"要求题意完整!表述准确!文字简炼
47
图!表须
有对应的中英文图题!表题%英文文章不需要中文图题!表
题&
4.
图中文字!表内术语等一律用英文表述
4
%
8
&图可用
94:;%
!
94</=
!
94>;?
!
94@A;
等格式"推荐优
先使用
94:;%
及
94</=
格式
47
单栏图片最大尺寸为
B4C7D17!
!E7D1
" 通栏最大尺寸为
5C7D17! !E7D1
" 通栏的宽应大于
5E4C7D147
图的分辨率应达到或超过如下标准( 黑白曲线图
$EE7F'+
" 灰度图
6EE7F'+
" 彩色图
6EE7F'+47
照片要求层次分
明"有足够的对比度"显微图片须标明尺寸比例
47
以上所有
图片除嵌入文中外"请再提供单独的文件以供编辑加工
47
%
C
&曲线图推荐用
G)+-+,
做图"并将
G)+-+,
原图以嵌入
方式插到
H()F
文档中"无须转换为图片形式
47
曲线位置应
适中美观"线条粗细均匀一致%四边框
#
磅"曲线
E4C
磅&"坐
标轴不加箭头"坐标标目以量%斜体&与单位%正体&的格式
表示"如
!IJ1(K
)
L
M5
N
"置于坐标轴下方或侧方"居中"坐标轴
上的标值线一律指向图内
4O
图中曲线达两条以上而需加以
区别者" 使用字母编号
4.
图中的数字! 字母等使用
<+1PQ.
RPS.T(12,
字体"字号为
6C4.
%
$
&提供一幅彩图作为网页上图文目录%
<GU
&使用"要
求
>;:?
文件"
VEE7! $EE7'+WPKQ
"分辨率大于
6EE7F'+4
%
B
&表格一律采用三线表"表格栏目要配置适当"表的
序号!中英文表题位于表的正上方
47
!4B77
参考文献
%
5
&引用能突显出稿件内容对*电化学+读者的重要性
的最近刊出文章" 请恰当引用国内刊物以及投稿人自己的
前期工作
47
%
!
&参考文献应是公开发表的正式出版物"一律以英文
%包括作者,刊名!引文题目等&表述"中文出版物在作者!刊
名后加%汉字标识&"文献作者在
6
名以内的"应全部列出"
作者超过
6
名的"仅列出前
6
名"后加-
P*72K
$
47
如
?&(7;7;X
郭
盼盼
YZ.[&2,-.\.>]
黄幼菊
YZ.\2,-.[.\]
杨红艳
YZ.P*.2K4.;)P'2)2M
*+(,Q.(0. D(1'(Q+*P. PKPD*)(FPQ.(0.;*.S+*^O[
"
HG
6
O 2,FO D2*2K_*+DO
2D*+`+*_O*(S2)FO(W_-P,O)PF&D*+(,O)P2D*+(,a>b4O>(&),2KO(0O:KPDM
*)(D^P1+Q*)_]
电化学
YZO!""cZO58]8YdO6VcM8"54O
引用文献仅列出
最主要的"并按文中出现的顺序及以下格式引录(
5
&期刊(
a
序号
bO
作者%姓前名后"且名以首字母缩写&
4O
题名
a>b4O
刊名%全称&"出版年"卷%期&(起止页码
4O
刊名使用
全称"不使用缩写
4
!
&书著(
a
序号
bO
著者%姓前名后"且名以首字母缩写&
4O
书名
aAb4O
出版地(出版者"出版年
4O
引文起始或起止页码
4
6
&论文集(
a
序号
bO
作者%姓前名后"且名以首字母缩写&
4O
题名
aUb4O
主编"论文集名"出版地(出版者"出版年
4
8
&学位论文(
a
序号
bO
作者%姓前名后"且名以首字母缩
写&
4O
题名
aeb4O
出版地(出版者"出版年
4
C
&专利(
a
序号
bO
专利持有者%姓前名后"且名以首字母
缩写&
4O
专利题名(专利国别"专利号
a;b4O
公告日期
4O
!
投稿!审稿与发表
645O
投稿
%
5
&请登录
^**'dIIPKPD*)(D^P14W1&4PF&4D,
*电化学+网站
-作者中心$"并按网站提示步骤在线投稿
4O
在线投稿若有困
难"请将稿件发至编辑部
:M12+K
信箱%
F+2,^WfW1&4PF&4D,
&
4
%
!
&来稿须含
H()F
!
;e=
以及附件三个文件(
H()F
文
档%
!EE6
版本&便于编辑修改和加工.
;e=
用于送审.附件
可包含正文以外的封面信,附文,图片,视频,网页目录图片
等%压缩打包上传至投稿系统&
4O
封面信%
U(`P)OLP**P)
&由通
讯作者撰写"需包括该论文的亮点%创新点&"说明该论文是
否原创,是否有投送其它刊物"保证在稿件处理阶段不另投
它刊"并声明单位和作者署名无争议"可推荐三至四位同行
审稿专家或者需要规避的审稿人
4
%
6
&投稿需征得所有署名作者同意
4O
投稿作者必须在投
稿系统中填写所有作者的联系方式%全名,电子邮箱,单位
名称,通讯地址&
4O
%
8
&*著作权转让协议+可在*电化学+期刊网站-作者须
知$栏目中下载"提交*著作权转让协议+可通过扫描件寄送
4
64!O
稿件的审理和费用
%
5
&为鼓励高水平研究工作的快速发表"本刊所有来稿
均不收审稿费和版面费"收录后也不另付作者稿酬
4O
稿件发
表后赠送当期*电化学+
!
册
4O
本刊已于
!EEc
年
V
月加入中
国学术期刊网络出版总库%中国学术期刊%光盘版&电子杂
志社&" 并被多家国内外著名数据库和检索数据库收录"收
录后本刊不另外收取费用" 也不另付作者稿酬
4O
如有异议"
请在投稿时事先声明
4
%
!
&投稿后编辑会对稿件进行初审"通过初审的稿件由
主编
!
副主编送给
!OgO6
位审稿人评审" 之后主编
!
副主编结
合外审专家意见决定稿件修改,录用或退稿
4O
稿件评审时间
一般为
6OgOc
周
4O
经审理拟刊用的稿件" 责任编辑将同行评
审结果和格式方面的修改建议一起返给作者
4
%
6
&按审稿意见修改并经进一步审核和加工后"文稿将
进入发排和组版状态 %可登陆投稿系统查询&
4O
若需录用证
明"请与责任编辑联系
4
%
8
&对于国际著名相关期刊的退稿"若创新性较强"学
术质量较高"本刊将为其开辟快速处理通道
4O
%
C
&通讯地址(
厦门市厦门大学
e
信箱%化学楼&"邮编(
6$5EEC
刊物网址(
^**'dIIPKPD*)(D^P14W1&4PF&4D,
电子信箱(
F+2,^WfW1&4PF&4D,O
电 话(
Xc$MCV!YO!5c58$V
"电化学#编辑部
"#$%
年
$
月
Vc
! !
